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CONTRIBUTORS 
Simon J. Bronner ,  a  f o rmer  f o l k l o r e  s t u d e n t  a t  I n d i a n a  U n i -  
v e r s i t y  and e d i t o r  o f  F o l k l o r e  Forum, r e c e i v e d  h i s  Ph.D. 
i n  1981. He teaches  cou rses  on f o l k l o r e  and American 
s t u d i e s  a t  The P e n n s y l v a n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  C a p i t o l  Campus. 
T imothy  Evans i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  o f  f o l k l o r e  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y  and managing e d i t o r  o f  F o l k l o r e  Forum. 
Wm. F. Hansen, A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  of C l a s s i c a l  S t u d i e s  and 
F e l l o w  o f  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e ,  has j u s t  comp le ted  a  book 
on t h e  med ieva l  l egend  o f  Hamlet.  
Jeanne H a r r a h  i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  o f  f o l k l o r e  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y ,  A r c h i v i s t  a t  t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  ~ r c h i v e s  
o f  F o l k l o r e ,  and c o - e d i t o r  o f  F o l k l o r e  Forum. 
Bengt  Ho lbek  teaches  f o l k l o r e  a t  Copenhagen U n i v e r s i t y  and 
i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  I n s t i t u t  f o r  Fo lkemindev idenskab.  
He was p r e v i o u s l y  employed a t  t h e  Dansk Fo l kem indesaml ing ,  
t h e  Dan ish  F o l k l o r e  A r c h i v e s .  
Rona ld  R. S m i t h  i s  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  F o l k l o r e  a t  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  He i s  c u r r e n t l y  D i r e c t o r  o f  t h e  Ethno- 
mus i co logy  Program and has done e x t e n s i v e  f i e l d w o r k  on t r a -  
d i t i o n a l  music i n  L a t i n  America.  
G e r a l d  S t rauss ,  P ro fesso r  o f  H i s t o r y  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  
has p u b l i s h e d  works on s i x t e e n t h  c e n t u r y  German h i s t o r y .  
P a u l  T y l e r  i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  o f  f o l k l o r e  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y .  He has done f i e l d w o r k  i n  t r a d i t i o n a l  music 
t h r o u g h o u t  I n d i a n a  and e l sewhere .  
R i c a r d a s  V i d u t i s ,  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  t h e  F o l k l o r e  
Depar tment  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  d i d  f i e l d w o r k  i n  t h e  
Calumet Reg ion o f  No r thwes t  I n d i a n a  on an NEH g r a n t .  A 
n a t i v e  o f  Gary, I n d i a n a ,  h i s  s p e c i a l  i n t e r e s t s  i n c l u d e  
e t h n i c i t y ,  f i e l d w o r k  methods, and s e m i o t i c s .  
P e t e r  Voo rhe i s ,  a  Ph.D. c a n d i d a t e  i n  f o l k l o r e  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y ,  whose r e s e a r c h  i n t e r e s t s  i n c l u d e  Russ ian  f o l k -  
l o r e ,  i s  t r a n s l a t i o n  e d i t o r  o f  F o l k l o r e  Forum. He i s  t h e  
e d i t o r  o f  a  f e s t s c h r i f t  f o r  F e l i x  J. Oinas. 
John W o l f o r d  i s  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  o f  f o l k l o r e  a t  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y  and t h e  a s s i s t a n t  managing e d i t o r  o f  F o l k l o r e  
Forum. H i s  r e s e a r c h  i n t e r e s t s  i n c l u d e  f o l k  r e l i g i o n .  
Egle V i c t o r i a  Zygas i s  a  d o c t o r a l  c a n d i d a t e  i n  f o l k l o r e  
a t  I n d i a n a .  U n i v e r s i t y .  She i s  c u r r e n t l y  employed a t  t h e  
~ n d i a n a  A r t s  Commission as F o l k  A r t s  C o o r d i n a t o r .  
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